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ここに竿功序列型賃金体系と生蛙勤務意識がJ 急」車に変化し始めている o では
最後に社会全体の中C，OAがどりような役割を果たしてきているのかを検討
し，そこで働く人達の健康対策を検討してみることにする。
VII OA.と INS(lnformation Network System) 
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オフィス オー トメー ν三ンの下での労働の特徴について く49) 49 
結ばれるようになった意味である。つまわある品物が売れた時に，その包装に
しまのマークがついている商品は，販売点のレジの上を通過させた時，即時に
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行われてきている。それはとりも直さず， 人聞の全体的発達へのー契機であ
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